



Ya se habla terminado. COlOO dijllllOS,
la cena pa~cual. Ya el N\aestro habia la·
vado los pies de sus disciplJlos Ya estaba
¡ de nuevo sentado a la mesa el Salvador,
1cuando mirándole todos y esperando a loIque iba a hacer, tornó el Senor un pan
; de los Que aún Quedaban en la mesa. y lo
1 partió en pedazos, }' lo dió a sus disdpu'
los, diciendo:
.-Tomad y comed, este es mi cuerpo
que se da por vosotros. Haced esto en
memoria de mi .•
<Del mismo modo tomó en seguida el
caliz. dió gracias, y se lo entregó, dicien-
do:
.-Bebed de él lodos. Porque esla es mi
i sangre del Nuevo Testamento. que por! vosotros y por mi será derramada para re·
: misión de los pecados. Haced esto sIem-
pre Que bebais en memOria de mi •
iOh admirable Sacramento! verdadera·
mente tenia razón San Juan cuando decia
Que jesús habíéndonos amado. nos amó
hasta el fin. hasta el exceso, hasta el ex-
tremo, hasta no poder más. Y con razón
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
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1>el Cenáculo 1 que venderle. No 10 olviden los pecado- !padeció Jesús en el Pretorio aquel vieron trafan ya resuelta la sentencia, dijese él
I
res... Iterrible. lo que dijese. Y les dijo:
Llevada la causa a Pilatos. este inicuo Por fin. despedazado su cuerpo. desan· e-Si os digo Que si, no me creeréis a
1 Ju(>z quiso paliar su conciencia ('on su Igrado. hecho una llaga viva desde los mí. Y si yo os arguyo no l1~e podréis res-
. conveniencia. Veia Que Jesus era Inocen- I pies a la cabeza, tuvo que cargar la cruz ponder, pero no me soltaréis. Mas des-
Sabiendo jesús que era llegada la hora ! te y temla perder la gracia del Cesar. sobre sus hombros. pués de esto el Hijo del hombre eslara sen·
de su tránsito de este mundo al Padre. I La debilidad de carácter del Poncio roma- ¿Quien apreciará el peso de esta, si en tado a la diestra del poder de Dios'.
como hubiese amado 8 los suyos que vi- : no condenó al justo a la muerle. ¡Cuán- ella iban todos nuestros pecadores?.. Como si su respuesta fuese impertinen-
viao en el mundo. los amó hasla el fín. l' tos cristIanos imitan la cobardfa de ese Un hombre llamado Cireneo ayudó a te, y nada les importase a ellos toda ella,
y ¿cómo los amó? mal magistrado! la Vfctima sublime a llevar el infame rna- le instaron impacientes a una voz:
Dándose a si mismo en comida y en Después de firmada la sentencia, quiso dero; pero el auxilio no fué lan eficaz, ya e- Luego tú eres el Hijo de Oios?
bebida en el Santrsimo Sacramento del Pilatos eludir responsabilidades con el acto Que la cruz, levantada por uno de sus ex- »Respondió él:
alter. pueril de lavarse las manos. (Soy inocen- Iremos, segula gravitando, quizá más, »-Lo Que decls; lo soy.
Esa es la prueba máxima y ciefiniliva te de la sangre de este Juslo-dijo a los sobre las desfallecidas espaldas del Señor. »Y dijeron ellos:
del amor: enlregar al amado el propio ser; judfos - vosotros seréis los responss- Creemos con frecuencia hacer un bene- '-Ya ¿qué necesidad tenemos de tes-
sacrificarse, aniquilarse, ofrecer el halo- bies.. ficio, y lo que haceMOS es causar verda- timonios? Nosotros mismos lo hemos ofdo
sto d l · ·d dero perJ'uicio, unas veces por sobra de de sus lab'·oscau e a mIsma VI a. y no eran sus manos las manchadas. .
Después de esa inapreciable e incom· sino su ruin conciencia. ignorancia y otras por falta de prudencia. eY levantandose toda la reunión de
prensible donación de Dios al hombre, Contestó el populacho: (Caiga su san. PendIente ya del árbol de la cruz el Re· ellos, ataron a jesús, y lo llevaron de
suda el Redentor sangre en GetsemanL gre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.. dentar en la cima del Calvario, habló las casa de Caifás al Pretorio .•
¿Quien afrontó asi las amarguras, con, siete divinlslmas palabras. Una de ellas Todo lo hicieron a prisa, de fórmula,
iAnatema terrible! fesa valentla, con esa decisión, con ese ; ué para dejarnos encomendada a su Ma- según lo prejuzgado desde antes, y como
lmpetu?... Va a hacer ya dos mil ailos que la pre- dre, tesoro de su corazón de buen hijo. temerosos de que si se detenlan, si daban
y en el mismo ensombrecido huerto, I ciosa sangre derramada para salud del Desde aquel momento, la Madre de lugar 8 exámenes y dudas no podrlan lo.
empieza la pasión de Jesucri!>to con el ' mundo imprime en la frente del pueblo Dios fué también Madre de ros hombres. grar la sentencia. Porque no todos esta.
be$o de judas. : deicida el sello del oprobio. Por eso, cuando jesús muere en el alma ban conformes con ella. Por lo menos
¡Un beso!. Con una señal de amor tan' La maldlcibn que los ¡udlos se echaron entenebrecida llar las culpas, todavla José de Arimatea no asintió a aquella sen-
manifiesta entregó el pérfido raposo a su t sobre sr. se ha cumplido y se cumple. queda en ella una esperanza, Marfa, la ti tencia. Y si estuvo alll Nicodemus, tamo
Maestro. j No es pOSIble explicar los atroces toro Madre de los pecadores, la Abogada, la poco asentirla de seguro. Ni probable·
Parecida conducta observan entre si los mentas los vituperios, los escarnios que Mediadora, la Corredentora. l' mente ellntegro Gamaliel hubiera dejado
mortales: se venden con halagos y sonri· 1.- - "Í"------ ~,- - pasar el asunto si se hubiese discutido. Pe-
sas. • ¡ ro el arrastre de los Caifltas, la conspira
El apóstol San Pedro desenvainó la es Páginas selectas migas de jesucristo, que quisieron apañar! ción de los .saduceos y fariseos. enemista·
pada para defender al divino Preso eNo el asunto para despues, en la reunión ge- I dos con Cristo: y ent~nce.s um~os entre
es ese mi sistema le dice el Señor-to-. D neral yen forma, saber encauzar la vista 1si, a pes:a~ de sus. ordln~nas. diferenCias,
dos los que se sirven de la espada pere- e la Pasión de por el camino seguro 'lue diese en sus I no perrnllló siqUiera diSCUSIones, y los
ceran con la espada•. Es esa Ulla ense propósitos. I que otra cosa h~bieran votado, part~ ~o.r
ñanza inefable. N S J . t Mas a la mai'lanita estaban todos. Colo- ¡ falta de resolUCión, parte por ver Inutll
Cuando fué apresado Jesús, todos sus • • es uerJ s o cados en su::. puestos, en la misma casa de 1toda oposisión. si no asintieron. tamp,)co
di~clpulos huyeron iOh, los amigos de Caifás, en la gran sala donde se habla teni-¡ se op~sieron altorrellte de los enemigos
la prosperidad!. .. Unicamente le siguió do el juicio a media noche, esperaban al • de Cristo.
un joven cubierto con una sábana sobre Huevo Juicio de Jesús reo, que se presentó muy pronto traldo I
sus desnudas carnes, misterioso adicto que por los alguaciles, y quedó en medio de Inslllucl6f1 de la Eucarl,tla
nos demuestra con su acción cómo los Cuando Pedro le negó por tercera vez aquel gran Iribunal de setenta jueces, que ¡ --'-------------
mejores Amigos son los mas desinteresa- y salió a llorar. era el segundo canto del clavaron en el sus ojos apenas se presentó 11
dos. los más desprendidos, los que no tie- gallo, es a saber como cosa de las tres t nel centro' de lod05. 1
nen apego a nada ni aun a lo mdispensa- de la mañana. El jlrimer canto suele Quitáronle los alguaciles las ataduras,
ble. ser hacia las once o doce. jesús fué lIeva- y comenzó el juicio.
Mientras Jesús sufrla las impertinencias do a la prisión, donde pasó la noche entre Preparado ya de antes, y resuello en lo
e injurias de Caifás, Pedro el apóstol pe~ baldones y golpes C:f': la servidumbre, y los que habla de hacer, 110 se ocupó el Presi-
netró en el atrio del palacio y, como la sanedritas fueron a descansar UI1 rato, dente en buscar, como a media noche, les-
noche era muy cruda, se acercó al fuego quedando todos ellos citados para la ma- 1 ligas contra el Salvador, ni en sacarle
entre la trulla de soldados, criados y gen- ñanita, pues pensaban darse toda la pn- culpas ni crlmenes. Fuese derecho al pun-
tecilla rufn. sa posible para acabar E'I viernes. an- to pricipal. y ~I con sus amigos ya prepa
AlIl nego a su maestro por tres veces, tes del sábado todo el expediente, y coro· radas para 10 mismo. le preguntaron:
hasta con juramento. nar sus deseos con la muerte de su ene· e-Si tú eres Cristo, dinoslo.· I
de~~l~~asr~c~~a ::~~:~~ia cO:;~n~~~g~~ mi¡~~ que ~a la mai'lanita. en Cllanto arna~ rác~:~a~:n J~:~s:e:~lr~~~ c~;~:~~~~~f:l qC:~ I
evitar la ocasión de caer. necib el dia se reunieron el senado de la sí, como habla respondido a media noche.
¡Cuántos cristianos, por imprudencia, plebe y los príncipes de los sarerdotes y Con mucha maje.itad les respondió jesús
por cobardía. resbalan y se rinden como los escribas con tadoel Consejo, a fin de lo que bastaba no sólo para decirles que
Pedro! iOjal~ le imitasen tamlJién en el formar el proceso contra jesús para entre- SI, que era el Meslas, smo para asegurar~
arrepentimiento y en las ltigrimas! garle a la muerte». les que esto era cierto. Y como la preg\ln~
Cuando el traidor Judas vió el lllal ses- 1 Todo lo hablan ya preparado en el pro- ta la pareclan hacer en tono de bUSCllr
go que tomaban las cosas. devolvió el cesillo de media noche. Unicamente res· sinceramente la verdad, qulsoles él dar a
dinero de la venta y se ahorcó. taba formalizarlo. Tal vez en la reunión entender que penetraba sus falsos corazo-
¿No seria este Pf'cado mayor que. el primera, como indicábamos. no estaban nes Y 'lue entendla la farsa que estaban 1
primero. pues desesperó de su salvación? presentes todos los sanedritas. sino la pan- l' haciendo. y la hipocresla de aquel acento


















Madrid, 24 de Marzo de 1929.
El
Con motivo de haberse celebrado el dla 10 del
corriente, en Zaragoza, la junta general ordina-
ria de accionistas del Banco Zaragozano, lIe¡¡;a a
nuestro poder un ejemplar de la Memoria publi-
cada por dicha entidad bancaria. a la que bien
vale la penll de dedicar unas tlneas.
La situtlción del Banco Zaragozano en la ac-
tualidad es de las más prósperas y florecientes
que se rej{istran en la Banca nacional, como lo
prueba el valor de sus acciones. que alcanzan la
cotización del 167 por 100 las desembolsadas en
su totalidad, y de 83 por 100 las desembolsadas
en un 50 por 100 solamente.
Las cuenta~ Ilcreedoraa que aparecen al practl-
carRe el balance del pasado ano, que han tenido
un aumenlo, con relación al anterior, de pesetas
9.697.844'95, son muestra de la confi8nza que,
tanto el comercio como la agricultura y te indus-
tria, tienen en l~ seriedad de este Banco, YII Que
la deacomposicibn de la ptlrtida que citamos ea
nos, restándole, ('11 todo momento, la au-
toridad que l1eceslta para el ei~rcicio de
sus albiS funciones, aparte de convertir
acaso esa preeminente TIlHgistratura en co-
dicia de banderías
Recordemos que en Frdllcia. habítuada
al ejercicio de la democracia y existiendo
en su Constitución la irrespons¡¡bilidad
del Poder moderador, el Gobierno del car
lel puso en trance de JlIIutir al Presidente
\ de la República Millerand, por cOllsif1era-
do afecto a la derecha, y, por lo tanto. po-
co imparcial en el ejercicio de sus funcio
nes.
Nadie, por muy irresponsable que legal
mente sea, deja de ser, en cierto modo,
responsable de los actos que ejecuta, y
esa responsabilidad para los jefes del Esta-
do existe de hecho y la exige la nación, o
actuando dentro de las reyes o cUHndo es-
to no es posible por otros medios extra le-
gales.
En lo que se refiere al poder ejecutivo
no nos explicamos la contradicción que se
observa en el programa de <'El Sol ..
Si es preceptivo para el jefe del Estado
la formación de un Gobierno coincidente
con la significación política de la mayorla
parlamentaria elegida por el pais. no ca-
be que aquel pueda nombrar para funcio-
nes de Gobierno a otras personas.
Para eso es mejor mantener el principio
de nuestra Constitución de que el Rey
nombra y separa libremente a sus minis-
tros, o admitir, en este plinto, el del siste·
ma presidencialista yanqui, por el cual el
presidente nombra también con entera Ji-
bertad a los Secretarios de Estado, pero
con el aditamento de que solo son respon-
sables ante él y no ante el Parlamento.
Como puede verse no son tan baladies
las cuestiones enunciadas para pasarlas
por Alto.
En cambio, en Ills que se refieren a po-
lítica exterior creemos que no cabe discre-
pancia y en las restantes, como se trata
de materias polflicas ya desmenuzadas
por los partidos ron odmisibles coinciden-
cias y distingos para todos 105 gustos.
Claro esta que lo mismo puede suceder
ton tQdo género de doctrinas; pero, des-
de el momento. en que se quiere llegar a
la constituciÓn de una estabilidad política,
basada en el principio democrático de la
soberanía nacional, es necesario a nuestro
juicio, evitar, en lo posible, toda confu-
sión, que pudiera resultar peligrosa.
B. LQls
V. MlELGO
De su libro Amor Rellg/ófl !I Patria.
escrutaban el CUE'rpo enclavado
en el tosco y sanj?;riento madero.
Mos allil, donde el monte se eleva,
donde se alza el cruel instrumento,
donde hierven frenelicas turbf's
comtemplaba mi vista a lo lejos
una inmensa dudad recostada
muellemente en un llano cual lecho;
insensible al dolor pareda
del que estaba en la Cruz. padeciendo.
La luz dI! la tarde
la alumbraba con rayos siniestros;
pareeia c¡,;al sangre encendida
que caia ;¡obre ells del delo.
Yo sentla Ini pecho afligido
conrtemplando esle drama :>anj!;riento.
De pronto mil sombras
por el monte y el llano cayeron;
Trepidando las rocas se abrirm;
era el fin de aquel drama tremendo.
En la tierra postrados los hombres
herian sus pechos,
pidiendo clemencia;
y bajaban volando del cielo
a la cruz donde el Mártir pendfa
los /lngeles bellos: .
Con su luz IIlumbraban las sombras,
con SUil alas cubrian 8U cuerpo,
con sus blondos cabellos limpiaban
los horrible;¡ coá¡¡culos negros;
coma gotas de suave roclo
en la llaga del pecho entreabierto
vertian sus l/lgrimas;
las vertían también en los senos
de las manos y pies taladrados,
que besaban tEmblando de miedo;
recogian las gotas de sanfi::re.
remontando a los cielos su vuelo;
en copas doradas
ofrecían la san¡!;re al Eterno,
c1emencía implorando
por los hombres que herlan sus pechos.
a dimitir a consecuencia de un conflicto
con el Gobierno, lo que demuestra que la
independencia de los Poderes no puede
ser tan absoluta como se sostiene en teorla.
Nuestras leyes constitucionales consig-
nan el principio de la independencia de los
Poderes legislativo, judicial, ejecutivo y
moderador, confiando a este. personifica-
do en el jefe del Estado, una función con-
ciliadora. de armonía y de resolución en
los conflictos que puedan surgir entre los
otros.
Claro está que todo eso ha sido siem-
pre en nuestro país mera teoría, pues cons-
tantemente. yen la práctica, el poder eje
cutivo ha invadido funciones de losdemtis
apropiandose facultades que no le corres· I
pondían por la Constilucion. ¡
En el caso del judicial, para que goce 1
de la independencia que se quiere, solo I ....---- ,..--.
hay dos medios de garantizársela y son
que el presidente sea cargo cuyo nombra-
miento pertenezca a la exclusiva campe·
tencia del Parlamento, o a la del jefe del
Estado, con el refrendo de todo el Gobier-
no responsable, y, aun si se quiere para
mayor garantía, del de los Presidentes de
las dos Cámaras legislallvas.
El primer caso no es nuevo entre nos-
otros, pues las Cortes han tenido en algu-
nos momentos la facultad de designar a
los miembros del Tribunal de Cuentas del
Reino.
Para "El Sal" y "La Voz" el Poder
moderador, es decir el jefe del Estado, de·
be ser responsable, sin duda se ha husca-
do el precedente en el sistema presidencia-
lista a la norteamericana; pero no hay que
esforzarse mucho para convencerse el que
quiera de los inconvenientes que tal res-
ponsabilidad tendria, pues expondría a la
primera personalidad del país a las criticas






Va lo he visto en los. aire::¡ alzado




de todoll sus mil'ttlbros,




sin luz en los ojos,
casi sin aliento,
la frente inclinada





ran fria corno ella,
por todo su cuerpo.
Yo le he visto cerClldo por turbas
que ¡.!;rilsban venganza pidiendo;
proferian horribles sarcasmos
y clamaban diciendo improperios;
Parecían rnanadas de lobos.
de lobos hambriento"
venteando la pre811 extraviada
por angostos y ocultus senderos.
Eran nubes de obscurl:l tormentll
eran vit'ntos fulÍosos sin freno,
eran olas de un mar agitado,
eran ecos de ruidos siniestros,
eran lava que ardiente salla
del volean que buma en su pecho,
en su pecho sediento de sangre
del que eslaba pendiente en el lena.
C, ,n torva mirada,
con la vista exaltada de un ebrio,
como mira la hiena su presa
enredada en sus garfios de aeero,
con la fiebre que inflama la sangre,




ll>e "t11lI1ori. de i. pnlón d~ Nue$tro s.nor ]uucrl.lo,,).
En el orden ideológico que es por lo
visto como lo permite la Censura--estamos
en plena actualidad polltica.
Son "El Debaie,,} los periódicos lla-
mados la Papelera "EI Sol., y "La
Voz" los que han traldo a discusión el
tema Jesde dos puntos de vista, en los
que, sin embArgo. luy bastantes coinci-
dencias.
o podía suceder otra cosa. Aunque en
diversos sectores de opinión convergen ell
lo principal, ó sea predominio de la Cons-
titucion, sistema parlamentario bicameral.
independencia de los Poderes, hasta en lo
de la descentralización administrativa y
aun, en cierto modo, en lo referente a la
enseñanza.
Después de todo no hay diferencias-
no podía haberlas con programas que
mantenían los viejos partidos en muchos
puntos fundamentales y ello demuestra
que no hay modo de innovar en materia
polftica, como no sea saliéndose de pos-
tulados que no caben en principios de
orden.
Pero, en estos programas de ahora obser-
vamos algunas confusiones que conviene
no pasar por alto para evitar, en su dla,
conflictos graves de jurisdicción e invasio-
nes de unos Poderes ('n las esferas de los
otros.
o hay nada que decir respecto a la ac-
cidentalidad de la forma de Gobierno. Un
monárquico tim convencido como Maura
sostuvo ya que la Monarquía no era con-
sustAncial con España
A Il1lilidos como slstemn polftico. los
principios democráticos, hay que admitirItambien que la soberanra reside en la na-
n d M d .d ción, de la cual emanan lodos los Poderes,.,es e a rl yla Nación está representada naturalmen·l
te, en el Parlamento que elija. I
Si ello es así ¿cómo anteponer al Par·
lamento un Poder corno el judicial?
Por grandes que sean la autoridad y las
I prerrogativas que se concedan al Presiden'
1 te del más Alto Tribunal fIel paí,s siempre
t~ndrán el límite de la NaCión, representa-
da por sus Caries.
En pueblos habituados al ejercicio de la
I
democracia, a pesar de la independencia
¡
de que rodean la función judicial, hemos
ViSto, en alguno rec;entemente, que el
1más alto magistrado, se ha visto obligado
al ir fl instituir un sacr<lll1ento lan prodi-
gioso }' estupendo luVO QUP tener presen·
te el Salvador que su Padre le había dado
todo en sus manos, y que lenia poder para
hacer toda clase de milagros l' prodigiOS'¡
aun este de la Eucarlstla que es el mayor
que ha hecho jamás el Sefior en la Iglesia.
Discretarnell1e 110S revela el 1l1isIllO
apóstol amado. oue la razbn de hacer este
prodigio y realizar este misterio el Señor
era el saber que había salido del Padre
para estar con nosolros y que ya se te
acababa este !lempo de estar entre los
hombres. Y C01110 tenia este grandfsirno
alTlor y deseo de estar con los hombres,
de tal manera combinó su omnipotencia.
su amor y su providencia, que aunque se
fuése se quedase. y aunque estuviese en
su Padre estuviese también con sus hijos.
¡Que tesoro de omnipotencia, qué su-
blimidad de misterios, y sobre todo. qué
riqueza de amor concentro el Corazón de
nuestro dulcfsimo Salvador en este mo-
mento de la institución de la Eucaristia!
¡Con qué senCillez realizo tan estupendos
prodigios!
Asl como la antigua Alianza o Testa-
mento de Jehová con el pueblo de Israel
se consagró con sangre de victimas, asl
también esta Alianza y Testamento Nue-
vo de Jesucristo con su pueblo, se confir-
mó y selló con la sangre del Cordero in-
maculado y la inmolación del cuerpo de
Jesucristo. Y por eso dijo el Señor: esta
es mi sangre del Nuevo Testamento Y
llama eterno a este Testamento la Iglesia,
porque no tendrli fin jamás como lo tuvo
el antiguo.
En esta noche además de mstituir Jesús
la Eucaristfa, instituyó a sus Apóstoles SA-
cerdotes, como n05 lo ensei'~a el Concilio
de Trento, cuando dice: • Cristo ofreció
a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo
las especies de pan y vino, y con los slm-
bolos de las mismas cosas a los apóstoles
a quienes entonces institula sacerdotes
del Nuevo Testamento, las entrego para
que las tomasen, a ellos y a sus suceso-
res en el sacerdocio. les mandó que las
ofreriesen por medio de estas palabras:
Haced esto en memoria de mí. Así lo ha
entendido siempre 1" Iglesia católica-.
(Ses. 22, c. 1).
De manera que en esta noche el Señor
instituyó la Eucaristia, comulgó a sus dis-
cipulos. los ordenó sacerdotes, ofreció el
sacrificio incruento que después habla de
ofrecer sangriento en la cruz, mandó que
este sacrificio se ofreciese perpetuamente.
y en fin. reunió en un punto toda la vida
que habla tenido E'll la tierra, quedándo-
se perpetuamente en la Eucaristía para
perpetuar con nosotros despues de subido
a los cielos. lo que estando en la tierra
habla hecho.









El dla 1.0 de Abril darán principill,
en la parroquia,.a IIIS 10 y Cuurtu, ¡Il~
MISAS GREGORIANAS por el ct~rf1O
descanso del al1l111 de





que falleció el dfa 22 de febrero último
La familia suplican la asislencia y ora-
En la noche del día 26 de Marzo. fue
ron detenidos por los Agenies de Vigilan-
cIa de esta ciudad, O Anselmo Burgos}'
O. Enrique I::Slarge, los conOCidos Illale<:ln.
tes Francisco Fernández y Fernández (a
El Chalo, Salvador Enguita Garcia (al El
Chlrra, SaIUrnlno Esteban Garcla (a) El
Zamora y Francisco Romano de la l ruz
(al El Chato de Valencia, CII\,O.. idí\'idllo~
habiendo sufrirlo ya VariéiS q'lllnceoas han
sido puestos a disposidón del Excmo, St:-
nor Gobernador Civil.
Los problemas de la fabrtcaclón ha.
cen que esta imporlante Ca~a
Olas pasados se declaró un IIlcendio el!
el edificio propiedad de don Santos Sán,
chez Bescós, destinado a tejerfa. Los da
ños han sido de bastante consideracióll
La
SOO trajes estambre para rabal ero
200 piezas driles chester y lal1illa
200 cajas panas de las mejores clases
El Obispado de Huesca. ha rublicadl')
el edicto de anuncio de oposiCiones a la
cnnonjfa vacante en aquella Catedral por
promOCIón del M. 1. Sr. D. Mi,l!uel Ortiz
a la Metropolilana de Santiago. El plazo
Ide firma es de JO dlas que se culltplen el30 de abril.
t
,
.DDRn RMfmn CnJnL GnVIN
Son clases y gustos de lo lHas selec:.:lo
PRECIO FIJO :=: VENTAS A J CO."I-l ADO
ADOLFO MARTI:-J Mayor, ID jaca
Para veraneantes. se al q 1111 Hamueblado, el segundo ri~
so de la casa, c!llle Mayor, núm, 15.
Informarán: ALN1ACE:-.1ES EL ~I·
GLO,- Jara.




En la iglesia de PP. Escolapios de esta
ciudad se estrena hoy un monumento que
ha sido construido con gusto muyacerta.
do y en lona muy bien Con la austerir1ad
de los misterios que Conmemora nuestra




ILa Cámara de Comercio de Zaragoza !
ha dirigido una .$Olicilud a la Compañía I
del Norte, exponiendo la necesidad de es- desde el dfa l. o de Abril en el acrcdllado
tudiar la 'aplicación de tarifas en la linea ¡
de Canfranc, que permitan mayor expan. :
sión allráfico mercantil, y entre las dife· .1
rentes peticiones. en lo que se refiere a la
exportación de vinos de la región arago.
nesa, hace la de que se equiparen las tari-
fas a la especial 100, que oblienen los
de Cataluña, la Mancha y Extrcmadurfl.
Consigna la anomalfa de Que la tonela.
dA de vino desde Barcelona, ViJlanuev8,
Reus y estaciones comprendidas. con des.
tmo a JrUn pague aClualmente 51'75 pese
tas y que desde la de Ateca con 24--1 kiló-
melros menos de recorrido. haya de satis-
facer a razón de 55'43 pesetas.
Por el distinguido y culto delineante de
la Diputación. señor March, se ha lleva-
do a c~bo un nuevo mapa de la provincia
en el que aparecen detalladamente todas
las rulas y vias de COmunicación, carrete-
ras y caminos vecinales haila ahora cons.
trufdos.
Según vemos en las informaciones que
estos días ha publicado la prensa del via.
je del Presidente a Tardienta, se propone
el señor Primo de Rivera, honrar otra vez
con su visita en julio nueslra ciudad con
ocasión de la inauguraclon de los cursos
de verano, en la residencia de estudiantes.
Por cierto que ya han circulado los I
anuncios de los citados cursos, editados l' ,:iones.
con mucho lujo y gusto y las noticias que
I se lienen, permiten asegurar habrá extra· 1
I ordinaria roncurrencia de eXlranjeros. f
El notable periodista aragonés y bri- ---.--- _
liante literato Don Fernando Castan Pa
lomar, se ha hecho cargo de la Dirección
de «La Voz de Aragón •. Con este motivo
la prensa dedica al senor Palumar parable-
Iles muy sinceros al que ummos el nues
Ira.
El domingo ultimo} con asistencia del
Presidente del Consejo de Minislros se
inauguraron en Tardienta varios edificios
publicos. que ponen de relieve el grado
de prosperidad y cultura de aquella villa.
Aragón, ha hecho ulla vez más gala de
su hidalga caballerosidad, y en Zaragoza
primero y despues en Tardienta. ha dis
pensado al ilustre General un reciblmien.
to entusiasta, cordial, carlñoslsimo.
Poña il'ntonia <iavín Bueno
falleció en Biescas, el dfa 24 de Marzo de 1929
", ¡- A LOS 93 A~OS DE EDAD
,{... Después de recibir los Auxilios Espirituales
Sus apellé:ldos hijos ,\-tiguel, Atllúllié:l y Joat.juín Pardo; hijas pollticas
Maria Laclauslra r Aquilina Gracia; nietos, sobrinos y demils parientes,
tienen el sentimienlo de comunicar a tedos sus amigos y relacionados tan
sensible pér$1ida, y Ifts ruegan tengan presente en sus oraciones el alma
de la fmada, par cuyo favor les quedarán sinceramente reconocidos.
..JACA. MARZO OE 11i121i1.
tumbres en los Pirlneos l • en el curso prel -N-O t i e i a-s-particulares dicen que el
paratorio del Congreso y Exposición In· jueves 4 o en su defecto el sabado 6 de-
ternaeional de cuanto se relaciona con la butará en este Teatro la Compañfa de
cordillera Pirenaica. a celebrar en Abril}' Conehita Ordónez ya conocida del publi-
Mayo próximos, en cuyo curso intervell· ca de Jaca. Hará un abono de cinco uni.
drán reputados especialislas. cas funciones y estrenará entre otras mo-
La destacada personalidad de don Ri- dernas producciones .Rondalla. y cEl Al-
cardo del Arco en el mundo del Arle es filep.
bién conocida en Huesca. No ht:mos,
pues. de hacer su presentación.
Pero no dejaremos de consignar el le-
gitimo orgullo que sentirnos al ser desig·
nado el ilustre publicista para alternar en
las tareas do~elltes con los mayores pres-
tigios universitarios de la región, que h?n-
ra con una copiosa }' selecta prodUCCIón
arifstico·1 iteraria,
Esta noticia ha causado en Jaca impre·
sión muy grata}' excelente. El Señor del
Arco tiene aqui solida reputación, grandes
amigos. muchas simpallas y a estos no·
bIes sentimientos de Jaca corresponde COIl
afectos de fas que en no pocas o{:asiones
ha hecho gala, en bellos trabajos perio.
disticoso
Tenemos para el buen amigo un saludo
afectuoso y nos felicitamos de que la arer-
lada disposicion de la Universidad nos
permIta ienerlo unos meses entre IIOS'
otros.
En Zaragoza dio a luz dias pasados un
hermoso niilo la distinguida esposa de
nuestro buen amigo don Valero Esteban
prestigioso industrial de esta plaza. ues·
tra enhorabuena más cUlllplida.
Saludamos el martes ultimo a Don Do
mingo Miral y al señor Boya que pasaron
unas horas en Jaca, por asuntos relacio.
nadas con las obras de la Residencia de
estudiantes.
Al Doctor Don Lorenzo Loste, nuestro
dislinguido amigo el culto médico hoy
residente en Huesca, le ha sido concedida
la Cruz de Beneficencia de primera clase
con dlstmtivo morado y blanco. Sobra-
damente conotidos en esta montaña los
méritos del senor Loste, su labor fécunda
y merilísima pro infancia, se ha vislo Con
singl1lar complacencia este premio, que
reconoce oficialmente los excelentes ser-
vicios del joven y ya iluslre Ooctor. Le
felicitarnos muy entusiasta y cordialmente.
A los 93 años, vencida por los achaques
de su edad, falleció el dla 24 de Marzo ul-
timo en Biescas, la respetable señora doña
Antonia Gavln Bueno, madre de nuestro
convecino don Miguel Pardo, a quien asl
como a sus familiares fados, SIgnificamos
nueslro pésame sentido por la desgracia
que lloran.
Han Iregado para incorporarse al Regi.
miento de GaJicia y al Batallón de la Pal.
ma 60CI reclutas procedentes de las cajas
de Huesca y Zaragoza. En la estación
fueron recibidos por comisiones de los
respectivos cuerpos y su entrada en jaca
saludada por el vecindario con visibles
muestras de afecto. •
Sean bien venidos y que en Jaca en-
cuentren en el cumplimiento de sus debe.
res militares toda clase de satlcfacciones.
,
&






entre los ingraqos de fa CRin de Ahorros, cuen-
las corrientes e Imposiciones 8 plazos.
El Banco Zaragozano cuenta hoy con el núme-
ro de 28 sucursales, incluyendo entre ellas la de
Madrid, que está establecida en la calle de Nico-
lás Maria Rivero, 4 y 6,} que si bien su actua-
ción no esta reflejada en IH\\emoria que nos ocu.
pa porque fué abierta al publico PO los primeros
die! del aflo actual, imprime ya una marcha 8S-
censional 8 las operaciones del mismo que no pue-
de de,ar de citarse, y que ~ramenle aparece-
riI contenida en la Memoria del ejercicio de 19'29.
Observando la diferencia de beneficios líqui-
dos obtenidos desde elaflo 1922, en que empezó
a trabajar en el ramo de la banca el Banco Zara-
gozano. hasta el de 1928, nos dan 188 si~uief1les
cifras:
La mayor diferencia de dichos beneficios está
entre el ano de 1927 y el ejercido de que nos ocu-
parnos, que iupera a aquel en 349 578'59 pesetas,
por lo que no es de exlranar el entuaiasmo rene.
jada entre losacdonistu y concurrentes ala jun-
ta del dla 10.
La Memoria del 8:lOco Zara~ozano contiene
una particularidad digna de consignarse por lo
que representa para la garantla de un organismo
de esta naturaleza, a saber: el delalle de los va-
lores que constituyen su cartera, los Que impor.
lan 18.579.157'70 pesetas, valorada con venta.
dera prudencia, de la8 Que pesetas 17.540.742 es-
tán constituidas Con fond08 y valores con la ga.
rantll.l del Gobierno espanol, siendo el millon res.
tante de acdones y obligaciones industriales de
las Que mejores cotizaciones alcanzan en Bolsa.
Por las utilidades del ejercicio de 1928 ha re-
partido el Bonco Zaragozano un dividendo del8
por lOO, distribuyendo el reman';,l1te de aquéllas
enlre SIlS fondos de reserva-';!(l().C(X) pesetas-,
Montepio de Erupleados-IO.C(X)_, illlpuestos del
Estado-I40.C(X) , amortización de gastos de
instalación, Consejo e impuestos de Cárllfml de
Comercio.
Entre los acuerdos tornado8 por la junta de ac-
cionistas merece ttlmbién conslgnarse el de nom-
brar para formar parte de 8U Consejo a los ~no­
res D. Tomils Allende y Allende y D, Ernesto
Estefllnla Alonso.
Y, por ultimo, no queremos deior de mencionar
si hablar del Banco Zaragozano, la participación
Que ha tomado, por formar parte del Sindicato
Emisor, en la pasada emisión del Banco de Cre-
dilo Local, y en la que se verifica en estos dlas
del Ayuntamiento de Madrid, cada una de ellas
por 30.000.(0) de peaetaa.
Solemne Vigilia de Jueves Santo.
Se celebrará (D. m.) esta noche en la
Santa Iglesia Catedral dando prinCipio a
las once.
Habrá plática por el Rvdo. Sr. BenefI-
CIado D. Carlos Quintilla Adorador de
esla Sección.
Se rezará el Ejercicio propio de esta
noche, segun se contiene en el Ritual de
la Adoración Nocturna ESpañola.
Pueden y deben asistir todos los fieles
devotos de Jesus Sacramentado.
La Vigilia se aplicará en acción de gra-
cias por la reciente solución de la llamada
«Cuestión romana».
Ciacetillas
Dice la prensa de Huesca:
El eminente publicista y croni~ta d.e
Huesca ha sido requerido por la Umver.sl'
dad de Zarag01.8 para explicar las leccto·
nps de Arle espartal y Arte románico ara-
gonés en el curso de verano, para extran-
jeros que este arto tendrá en Jaca., .
Asimismo, la Academiu de CienCIa s
Cesarauguslana le ha encomen~ado una












Prestamos Hipotacarios por cuenta del
Banco de Aragon
ZARA ·r:¡.oz A
Sociedad Anónima fundada en 1909
~GENClnS DE ClIJfiS DE fiNORROS MfiS DE 90
Banco Zaragozano
5UCU~SAL l)E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 !:tollal
) • un mes .... 3 ) •
• • tres meses 3'50) •
• • seiS meses 4 • •
• • un a~o.", 4'50· •
CASA CENTRAL,
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Ubretas al 4 por ciento de inter~s.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y CUAn-
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES,
Alagón, Alham8 de Aragón, Almazán, Arcos de
jlllón, ATiza Aleca, Belchite, Binéfsr, Calame>-
cha, Calatayud, Cuenca, EJ"ea de los Caballeros,
Uuadalajera, HaTO. Huete, aea, Madrid, MonTeal
del Campo, Malilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zuera,
Carbonerra
El ZaraSozano
BnNCO HIPOTECnRIO DE ESrnRM
Ofrece a su distinguida clientela gran
rebaja de precios en sus carbones, a con-
tar del día l. o de Febrero próximo.
Carbón Carrasca lIuperiClr a 11 '00 ptas. 50 kilos
I :1 Ovoide extra 10'00 ~ 100 :1Cok 12'00 :1
I
Galleta inglesa 10'00:1".
Antracita superior 12'00. :1
~ Herraj :1 25'00. ~ •
1"0 <onfondl,lal "fl ZaraSonno"
CALLE BELLIDO. 12.-JACA
.............
Oficina de cambio de mone-












Lea usted LA UNION
En su :\ 1..\lACEi':, afueras de San
Pedro, y tJcspachad(IS por su apo-
I derado <;r RAMOS














SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS INFANTILeS
CAJA DE AHORROS - OfICina central, AVENIDA PI Y MARGALL, 9
MADRID
Dírígirse para inform'es a nuestro Inspector regional
SUCURSAL
Primitivo Peire Cabaleiro
Paseo Alfonso XIII • ..J A e A
~'======"Il======I;=======I'~1====='t====IJ)
Capital suscrito: 65.000.000 peselas === Número de asocíados: 52.385
DE VENTA: Librería Vda. dI' R. \bfld
del Agricultor --- PRECIO' 25 ClS
Banco de Crédito de ZaraSoza
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Pla.. de San Felipe, núm. a
illparlado de Correos núm. 31.·ZillRA~OZA
"ospa<ho: mayor, 19, ?r.I.--JA(A
••••••••••••
~~ricultores
Rf:luro WAmoSO TErICU cmu úJiUI1TIS (~O,fl Dl Ufi¡
DE lAS .ACAS,CUUI,CEIIDU.ET&..rrc"ul COlO lhS lUIOKES I
TRAQlATlCAUllETAl,comlll1U,nllDU y tlFUIEOAOf:' I
Wll'TlVU [1 TiliA CUlt: Dí ""uw.
LeJra Nieve del pirineo
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
El taller de herreria de D. Pedro Tello, lodo aSOCiado del Banco tiene derecho a que se le construya U" ~ e A 5 A
Luna, n.· 4. ha sido jraspasado a favor de o se le compre U" A f I H (A R U S TIC ~ sin necesidad de sorteo ni
ANTONIO BACHES turno alguno, aportando el 25 ppr 100 de su valor.
. Según el Real Decreto de 2 de noviembre último, publicado con el número 1988
Se arreglan toda clase de herramientas! en la Gaceta de Madrid correspondiente Al dia 8 dp[ citado mes, toda operación que
agricolas; especialidad en brabanes y má- 1se fealice entre el Banco y sus asociados, esl~ exenta durante 20 aflos del pago de
quinas de siega, asi como también cerra- 1todac!a~ de tributos. impuestos. timbre y derechos reales del Estado, pro\'incia y
jerla y cuanto a este ramo se refiere. 1municipiO.
C,-I I Para detalles e Informes dlrlSlrse •
Don Primitivo Peire :-:-: ..JACA
Sf /1AH RfCIBIPO LOS rl~URI·
"fS P~R~ LA PR6XIMA
UMPORAPA
IMPRENTn ¡ lIBRERln VIYDn DE n. nBnD
Se venden do,cama,ca-,meras en muy I
buen uso, una cuna y un reloj de asar
carnes.
En esta imprenta informarán.
Conejo ~I~ante español
Raza de gran producción, indispensa-
ble en todo conejar, se venden hermosos
ejemplares. Darán razón: Estanco, Eche- 1 ............... ...... ..._ ----.---
garay 1. P.-2 I,
--- -1
I
La lejla e Nieve del Pirineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una 1
monedita de plata. SI es usted constante I
en el uso de e¡ta lejla puede beneficiarse I
con este práctico regato, ahorrará dinero I ~--_ - ------- -_.. Capital Ptas. 20.000.000
y se convencerá de sus condiciones y ca-l - -- - - Reservas.... 4.800.000
~:~~:i:;:e~edel Pirineo I BRNCO DE flHORRO )' CONSTR~CCION '. su~~:?f:~~~,~Ef:~t~:n~:!i:¿r.~ii::
1 . roca, Ejes de los Caballeros, fraga, Huesca,
1
DOMlCllInDO EN MnD~ID CON INSPECCION E INTERVENClON DIRECfn ¡ PERMnNENTE §~',';¡e.::.'~.o~~:;~;:D~'~~~·~ri:':'~~.:::
DEL ESTnDO 'OM, T",,'. Y Tort....
BAHCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS,
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrielltes a la vista ..... 21[2~ Anual
Imposiciones a plazo de J meses.. , J .~ anual
Imposiciones 8 plAZO de 6 meses.,. J 1[2·, anual
Imoosiciones a plazo de 1 ano.... 4 .t: anual
LIBRETAS
CAJA DE AHORRUS AL 3 'l. %
DE INTERES ANUAL
Hldl Se obtiene muy completa blsn-l,. ~ ene queandoconesmerol88 habita-
ciones en blanco y color. Avisos para este Iraba·
jo, Calle Puerta Nueva, 12
--------------1 11mB
Hacen falta dos chic!!;s y un chico I Chassis desnudo, 3,300 pesetas.-·Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata-
lates Lacasa. Hijos Laca~nl~¡e~~~flca de Choco- , forma trasera . .:arga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas.
Torpedo Cabriolet. Gran Lujo, 4 plazas, 4.50) ppsetas. -Cabriolet de Lujo, 2 pla-
zas, 4.400 pesetas. Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pe&etas.-Con·
A TEN e ION ducción ¡nlerior. -1 plazas, 4.995 pesetas. Falso Cabriolet. 3 plazas, 5.150 pesetas.
Se vende Cal para Blanquear muy",u- ! 00 REPRmNTftNTE EN JfiCn: ,'h...-[ano Cavel-o. -- Mn¡OR, 20 00
perior 8 2'25 pese:tas arroba.
Mayor, 43.-Jac8. B. Llcllustr•.
